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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan lah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dusta kan?” 
(QS. Ar-Rahman: 13) 
 
“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“ Life is simple, stop making it complicated” 
(Nurul Hikmawati) 
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SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini 
penulis persembahkan untuk: 
 Allah SWT yang telah memberi anugerah sepanjang hidupku dan 
senantiasa mencurahkan nikmat serta hidayah-Nya. 
 Rasulullah SAW semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
 Bapak Heru Fahrudianto dan Ibu Wardini tercinta, yang tiada henti 
mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini, 
terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik dan 
memberikan nasehat selama ini. Semoga Allah selalu melimpahkan 
kenikmatan yang tiada henti kepada Bapak dan Ibu.  
 Adikku tersayang Ahmad Rifa’i Romadhona Herdiansyah dan Keluarga 
Besar terimakasih atas dukungan dan  memberikan semangat untukku 
selama ini. 
 Teman-teman terbaikku Ainina, Shalmannuary, Candra, Amaridha, 
Mahendra, Fitria, Desi, Lucynda yang telah memberikan semangat, 
perhatian, kasih sayang, dukungan, dan arti kebersamaan selama ini. 
 Teman-teman terdekatku Sekar Raras Cahyaningrum, Agustina 
Wahyuningsih, Wiwit Nurqomah, Dwi Ratnajati, Wahyu Candra Aulia Y, 
Arofa Fauziyah yang telah memberikan semangat, doa, dan setia 
menemani dalam suka dan duka untuk menyelesaikan penelitian ini 
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 Teman seperjuanganku Vera Amalia dan Ajeng Wulan Hapsari yang 
selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama ini 
 Teman-temanku FoSEI FEB UMS angkatan 2017 terimakasih untuk 
memori yang kita rajut selama ini. Terimakasih solidaritas yang luar biasa 
hingga detik ini yang membuat masa kuliah saya berarti. Semoga suatu 
saat bisa menjadi kenangan yang paling berharga dalam hidup saya. 
 Teman-teman akuntansi kelas K angkatan 2017 sekaligus teman-teman 
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selama saya menempuh kuliah. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul “AKUNTABILITAS 
DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI 
DESA WONOKERTO KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN 
WONOGIRI” 
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1. Dr.Sofyan Anif,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Muhammadiyah Surakarta. 
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bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
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bagi penulis. 
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Tuntutan akuntabilitas kini tidak hanya pada pemerintah pusat dan daerah 
saja, tetapi pemerintah desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan 
pemerintahan yang akuntabel. Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka 
keterbukaan kepada masyarakat akan semakin luas. Masyarakat sebagai principal, 
berhak untuk mengetahui informasi terkait kinerja instansi sektor publik untuk 
bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang telah 
diamanahkan  
Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi 
pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Wonogiri, kecamatan 
Wonogiri, kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa yaitu 
kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pada desa Wonokerto mulai dari 
tahap perencananaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan yang berlaku. 
Pemerintah desa Wonokerto telah menerapkan prinsip transparansi dalam 
pengelolaan keuangan desa dengan adanya papan informasi mengenai APBDesa 
di kantor Desa Wonokerto serta papan kegiatan di setiap titik kegiatan yang 
dilaksanakan.  




Accountability demands are now not only on the central and local 
governments, but the village government also has an obligation to realize an 
accountable government. Through increased accountability, openness to the 
public will be more widespread. The public as principals, has the right to know 
information related to the performance of public sector agencies for evaluation 
and control of the management of mandated resources 
This research aims to assess the accountability and transparency of village 
government in village financial management in Wonogiri village, Wonogiri 
district, Wonogiri district. The method used is descriptive qualitative research 
method and uses research data technique with observation, interview, and 
documentation. The subjects used in this study were those directly involved in 
village financial management, namely the village head, village secretary, financial 
kaur, and planning kaur. The results showed that accountability in Wonokerto 
village starting from the planning stage to the reporting and accountability stage is 
in accordance with the prevailing laws and regulations. Wonokerto village 
government has implemented the principle of transparency in village financial 
management with the presence of information boards about APBDesa in 
Wonokerto Village office and activity boards at every point of activities carried 
out. 
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